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INICIATIVAS CIENTÍFICAS E CULTURAIS
NO ÂMBITO DA HISTÓRIA RELIGIOSA (2006)
Continua-se o levantamento de iniciativas realizadas no país e com interesse para o
estudo do fenómeno religioso, sobretudo numa perspectiva histórica. Neste repertório man-
têm-se os critérios definidos no tomo 13-14 [p. 670]. Relembra-se que o registo de cada
actividade é feito a partir dos programas anunciados, seguindo-se o critério de apresenta-
ção dos intervenientes neles constantes, não atendendo a eventuais alterações posteriores.
Os materiais que serviram de base à organização deste elenco ficam depositados no CEHR,
encontrando-se à consulta dos interessados.
ÉPOCAANTIGA
Seminário Internacional «O “Jesus histórico”: perspectivas sobre a investigação
recente»
Fevereiro – Maio 2006, Lisboa (UCP).
Seminário Internacional «O «Jesus histórico»: perspectivas sobre a investigação recente»,
organizado pelo Centro de Estudos de Religiões e Culturas Cardeal Höffner da
Universidade Católica Portuguesa.
Intervenções de: Armand Puig i Tàrrech (Facultat de Teologia de Catalunya), Frédéric
Manns (Studium Biblicum Franciscanum, Jerusalém), Joaquim Carreira das Neves
(Faculdade de Teologia-UCP), José Tolentino Mendonça (Faculdade de Teologia, Centro
de Estudos de Religiões e Culturas-UCP).
Lançamento dos livros Manuscritos do Mar Morto e Evangelho de Judas
4 de Julho 2006, Lisboa (Auditório Victor de Sá-Universidade Lusófona).
Lançamento dos livros Manuscritos do Mar Morto e Evangelho de Judas, editadas pela
Ésquilo-Edições e Multimédia e organizado pela Área de Ciência das Religiões da
Universidade Lusófona. Apresentação das obras pelos Professores António de Macedo,
José Manuel Anes (ISER-FCSH/UNL) e Paulo Mendes Pinto.
Ciclo de Conferências «Dume (São Martinho): um lugar da História»
Julho e Outubro de 2006, Braga (Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva).
Ciclo de Conferências «Dume (São Martinho): um lugar da História», organizadas pelo
Núcleo de Arqueologia da Universidade do Minho.
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Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
15 de Julho - Prof. José Marques (Universidade do Porto), «São Martinho de Dume e
a organização da Igreja bracarense»;
21 de Outubro 2006 - Luís Fontes (Universidade do Minho), «A igreja sueva de Dume
e a arquitectura e topografias cristãs antigas de Braga».
Lançamento do livro Maria, uma mulher judia
19 de Outubro 2006, Lisboa (UCP).
Lançamento do livro Maria, uma mulher judia, da autoria de Frédéric Manns, editada pela
Universidade Católica Editora. Apresentação pela Dra. Aura Miguel.
Curso Livre «A cultura dos Vedas: história e religião na origem do hinduísmo e do
budismo»
27 Novembro 2006 (início das aulas), Lisboa (Universidade Lusófona de Humanidades e
Tecnologias).
Curso Livre «A cultura dos Vedas: história e religião na origem do hinduísmo e do
budismo», orientado por José Carlos Calazans e organizado pelo Centro de Estudos em
Ciência das Religiões da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias.
ÉPOCA MEDIEVAL
II Seminário José Mattoso: «Rumos da historiografia religiosa de José Mattoso:
“inacabada composição” ou tecelagem do Sentido ?»
30-31 de Janeiro 2006, Lisboa (FCSH-UNL).
II Seminário José Mattoso: «Rumos da historiografia religiosa de José Mattoso: “inacabada
composição” ou tecelagem do Sentido?», organizado pelo Instituto de Estudos Medievais
(IEM) com a colaboração do Centro de Estudos de História Religiosa (CEHR) da
Universidade Católica Portuguesa e apoio da Sociedade Portuguesa de Estudos Medievais.
Intervenções de: Bernardo Vasconcelos e Sousa (FCSH-UNL), André Vauchez (Revue
Mabillon), Maria de Lurdes Rosa (FCSH-UNL; e CEHR), Carlos Azevedo (CEHR-UCP),
Aires A. Nascimento (Universidade de Lisboa), Hermínia Vilar (Universidade de Évora),
Maria Helena Coelho (Universidade de Coimbra), José Mattoso.
Seminário Aberto 2006 do Instituto de Estudos Medievais (FCSH-UNL)
Janeiro-Julho 2006, Lisboa (FCSH-UNL).
Seminário Aberto 2006 do Instituto de Estudos Medievais (FCSH-UNL).
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Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
30 de Março - Manuela Braga, «A iconografia do portal da Igreja Matriz do Alvor»;
9 de Junho - Gilberto Moiteiro, «O Livro de Milagres de Nuno Álvares Pereira: his-
tória de um texto».
Jornada de Estudos Medievais sobre o Poder
19 de Junho 2006, Lisboa (Universidade Aberta).
Jornada de Estudos Medievais sobre o Poder, organizada por Maria João Branco e Carlos
F. Clamote Carreto (Universidade Aberta).
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
- Hermenegildo Fernandes (Univ. Lisboa) e Hermínia Vilar (Univ. Évora), «A cons-
trução de fronteiras: da circunscrição eclesiástica à circunscrição rural e ‘nacional’»;
- Filomena Andrade (Univ. Aberta) e Lurdes Rosa (Univ. Nova), «Senhoras piedosas.
Monjas e leigas no Portugal do século XIV ao XVI».
Curso de Verão da FCSH: «A Idade Média: uma época de fé? Temas da religiosidade
medieval»
Julho 2006, Lisboa (FCSH-UNL).
Curso de Verão da FCSH: «A Idade Média: uma época de fé? Temas da religiosidade medie-
val», orientado pela Profª Doutora Maria de Lurdes Rosa e organizado pela FCSH-UNL.
Festival Medieval Islâmico-Cristão
1-3 Setembro 2006, Santarém.
Festival Medieval Islâmico-Cristão, organizado pelo Departamento de Assuntos Culturais
da Câmara Municipal de Santarém. Integrada neste Festival teve lugar uma exposição sobre
«Santarém e o Magreb – Encontro Secular (970-1578)».
Encontro Internacional Carreiras Eclesiásticas no Ocidente Cristão (Séculos XII-XIV)
– Ecclesiastical Careers in Western Christianity (12th. – 14th. C.)
28 e 30 de Setembro de 2006, Lisboa.
Encontro organizado pelo Centro de Estudos de História Religiosa. Para informação mais
detalhada, verificar a crónica publicada neste tomo e o relatório de actividades do CEHR
de 2006.
IV Oficinas da SPEM: «A cidade e o campo entre os finais da Idade Média e os alvores
da Modernidade»
12-13 de Outubro 2006, Ponta Delgada (Universidade dos Açores) e Angra do Heroísmo
(Palacete Silveira e Paulo).
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IV Oficinas da SPEM: «A cidade e o campo entre os finais da Idade Média e os alvores da
Modernidade», organizadas pela Sociedade Portuguesa de Estudos Medievais (SPEM).
Comunicação com interesse para a história sócio-religiosa:
- Susana Goulart Costa (Universidade dos Açores), «A cidade e o campo: religiosida-
des micaelenses, entre a lei e a prática».
III Seminário do IEM: «O visível e o invisível: em torno da história cultural e das
mentalidades»
14-15 de Novembro 2006, Lisboa (FCSH-UNL).
III Seminário do IEM: «O visível e o invisível: em torno da história cultural e das menta-
lidades», organizado pelo Instituto de Estudos Medievais (IEM) da FCSH-UNL.
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
- Ana Maria Rodrigues (FL-UL), Luís Correia de Sousa (IEM), Maria de Lurdes Rosa
(FCSH-UNL; IEM): «Representações do invisível».
Mestrado de Estudos Medievais em «Estudos sobre o Poder»
Ano lectivo 2006/2007
Mestrado de Estudos Medievais em «Estudos sobre o Poder: do poder do sagrado e da lei
ao poder da palavra, da memória e da ficção», organizado pelo Departamento de Ciências
Humanas e Sociais e Departamento de Língua e Cultura Portuguesas da Universidade
Aberta.
Mesa Redonda «As inquirições do reinado de Afonso II: reflexões em torno de alguns
textos»
4 de Dezembro 2006, Lisboa (FCSH-UNL).
Mesa Redonda «As inquirições do reinado de Afonso II: reflexões em torno de alguns tex-
tos», organizada pelo Instituto de Estudos Medievais da FCSH-UNL.
Comunicação com interesse para a história sócio-religiosa:
- Bernardo de Sá Nogueira (Universidade de Lisboa), «As listas de igrejas: dúvidas e
problemas».
VI Colóquio da Secção Portuguesa da Associação Hispânica de Literatura Medieval
(A.H.L.M.): «Lugar»
19-21 de Outubro 2006, Coimbra (Universidade de Coimbra e Quinta das Lágrimas)
VI Colóquio da Secção Portuguesa da Associação Hispânica de Literatura Medieval
(A.H.L.M.): «Lugar», organizado pelo Instituto de Língua e Literatura Portuguesas e Centro
de Literatura Portuguesa da Universidade de Coimbra.
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Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
19 de Outubro - Carlos Fonseca Clamote Carreto, «Beati qui non viderunt et credi-
derunt... O lugar do livro na ficção medieval»;
20 de Outubro
- Maria de Fátima Cabaço Ferreira, «Entre a pecadora e a santa: o lugar da mulher de
Salomão no Livro de José de Arimateia»;
- Ana Sofia Laranjinha, «A fonte e os pecados de Artur: da Suite du Merlin à
Demanda do Santo Graal»;
- Isabel Sofia Calvário Correia, «À sombra de Artur?: o lugar de Galeote no
Manuscrito 9611 da BN de Madrid»;
- Elsa Mónica de Castro Vaz Vieira / Simona Ailenii, «ADemanda castelhana no ciclo
arturiano em pros: um lugar a determinar?»;
- Maria Isabel Rosa Dias, «De Coimbra para Marrocos e de Marrocos para Coimbra,
cinco mártires que fizeram história»;
- Cristina Sobral, «O lugar de onde se fala na hagiografia aveirense».
ÉPOCA MODERNA
Seminário «Amazónia e Portugal: imagens históricas e poéticas de Belém do Pará»
12 de Janeiro 2006, Lisboa (Palácio da Independência).
Seminário «Amazónia e Portugal: imagens históricas e poéticas de Belém do Pará», pela
Fundação Luso-Brasileira. Seminário comemorativo dos 390 anos de fundação da cidade
de Belém do Pará pelo capitão-mor Francisco Caldeira Castelo Branco.
Comunicação com interesse para a história sócio-religiosa:
- Maria Adelina Amorim, «A missão franciscana no Maranhão e Grão Pará: fé ou
império?».
X Curso Livre de Estudos Sefarditas: «Os cristãos-novos como intermediários nas
relações culturais entre Portugal e a Península Itálica na época moderna»
30 de Janeiro – 17 de Fevereiro 2006, Lisboa (Sala de Conferências da Reitoria da
Universidade de Lisboa).
X Curso Livre de Estudos Sefarditas: «Os cristãos-novos como intermediários nas relações
culturais entre Portugal e a Península Itálica na época moderna», organizado pela Cátedra
de Estudos Sefarditas “Alberto Benveniste” da Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa.
Curso orientado pelo Prof. Doutor James Nelson Novoa.
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Seminários de almoço do Instituto de Ciências Sociais
Fevereiro e Outubro 2006, Lisboa (Instituto de Ciências Sociais).
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
17 de Fevereiro - José Alberto Tavim (Instituto de Investigação Científica Tropical),
«Judeus e conversos: a Ibéria desejada: dos expulsos a Sabbatai»;
17 de Outubro - Ines Zupanov (CNRS, EHESS. Paris), «Catholic orientalism: idola-
try, religion and knowledge in portuguese India (16th-18th c)».
Colóquio «O tempo de S. João de Deus: história e cultura»
7 de Março 2006, Montemor-o-Novo (Auditório da Biblioteca Municipal Almeida Faria).
Colóquio «O tempo de S. João de Deus: história e cultura», organizado pela Câmara
Municipal de Montemor-o-Novo e Ordem Hospitaleira S. João de Deus. Intervenções de:
Joaquim Chorão Lavajo (Universidade de Évora), Aires Gameiro (Irmão Hospitaleiro de
S. João de Deus, Universidade de Coimbra), José Sanchez Martínez (Irmão Hospitaleiro de
S. João de Deus, Universidade de Granada), Teresa Fonseca (CIDEHUS-Universidade de
Évora), Manuel Cadafaz de Matos (Universidade Católica), Manuela Milheiro (Universi-
dade do Minho), Augusto Moutinho Borges (Ordem Hospitaleira de S. João de Deus,
Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa), Luis Alfonso Limpo (Biblioteca Municipal de
Olivenza-Espanha), Margarida Reffóios (Universidade de Évora), Anastásia Mestrinho
Salgado (Historiadora da Assistência em Portugal), Francisco Lameira (Universidade do
Algarve), Madalena Esperança Pina (Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa).
A iniciativa incluiu ainda a inauguração de uma exposição de pintura sobre “Reais hospi-
tais militares de S. João de Deus”, de Marín Garcia, na Galeria Municipal de Montemor-
-o-Novo.
Simpósio «The arts and the portuguese colonial experience»
24-25 de Março 2006, New York (Institute of Fine Arts).
Simpósio «The arts and the portuguese colonial experience», organizado pelo Institute of
Fine Arts da NewYork University e Centro de História de Além-Mar da Universidade Nova
de Lisboa.
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
- Paulo Varela Gomes (Universidade de Coimbra), «“There is no spot in the world
where the catholic and heathen imagery come so closely in contact as here”:
Franciscan architecture in Mandapeshwar/Mount Poinsur, Bombay, India»;
- Nuno Senos (Institute of Fine Arts, Universidade de Nova Iorque e Centro de
História de Além-Mar, Universidade Nova de Lisboa), «Art and race in franciscan
Brazil».
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Lançamento do livro Vieira: a escritura no púlpito
22 de Março 2006, Lisboa (Universidade Católica Portuguesa).
Lançamento do livro Vieira: a escritura no púlpito, de José Nunes Carreira, organizado pela
Universidade Católica Editora. Apresentação pelo Prof. Doutor Arnaldo Espírito Santo.
Apresentação do programa «Xavier 2006: encontro de cultura universal»
22 de Março 2006, Lisboa (Centro Cultural de Belém).
Apresentação do programa «Xavier 2006: encontro de cultura universal», organizado pela
Presidência do Governo de Navarra (Espanha) por motivo da comemoração do Quinto
Centenário do nascimento de São Francisco Xavier. Intervenções de: Provincial de
Portugal da Companhia de Jesus (Pe. Nuno da Silva Gonçalves), Comissária Portuguesa
para as Comemorações do V Centenário de S. Francisco Xavier (Dra. Natália Correia
Guedes) e do Presidente do Governo de Navarra (Miguel Sanz Sesma).
XI Curso Livre de Estudos Sefarditas: «Vida quotidiana numa casa sefardita de
Quinhentos»
3-12 de Abril de 2006, Lisboa (Sala de Conferências da Reitoria da Universidade de Lisboa).
XI Curso Livre de Estudos Sefarditas: «Vida quotidiana numa casa sefardita de Quinhen-
tos» organizado pela Cátedra de Estudos Sefarditas “Alberto Benveniste” da Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa. Intervenções de: Susana Bastos Mateus, Paulo Mendes
Pinto, Florbela Veiga Frade, José Alberto Tavim.
Conferência «Alimentar a intolerância: antecedentes e consequências do massacre dos
judeus de Lisboa em 1506»
6 de Abril 2006, Lisboa (Palácio Maçónico).
Conferência «Alimentar a intolerância: antecedentes e consequências do massacre dos
judeus de Lisboa em 1506» organizada pelo Grémio Lusitano. Intervenções de: Paulo
Mendes Pinto (Universidade de Lisboa), António Matos Ferreira (Universidade Católica) e
Esther Mucznik (Comunidade Judaica).
Lançamento do livro A Contra-Reforma em Portugal 1540-1700
6 de Julho 2006, Lisboa (Convento de Nossa Senhora dos Cardais).
Lançamento do livro A Contra-Reforma em Portugal 1540-1700, de Federico Palomo e
organizado pela editora Livros Horizonte. Apresentação pelo Prof. Doutor Pedro Cardim.
Lançamento do livro D. Diogo de Sousa e o seu tempo
27 de Setembro 2006, Braga (Auditório do Centro de Interpretação/Posto de Turismo).
Lançamento do livro D. Diogo de Sousa e o seu tempo, organizado pela Câmara Municipal
de Braga e Faculdade de Teologia do Centro Regional de Braga. Apresentação pelo Prof.
Doutor José Marques.
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Seminário de Investigação da Cátedra “Alberto Benveniste”
17 de Novembro 2006, Lisboa (Faculdade de Letras).
Seminário de Investigação da Cátedra “Alberto Benveniste” da Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa, com as seguintes intervenções:
- Susana Bastos Mateus, «Produção bibliográfica dos sefarditas portugueses em Itália
(2ª metade do século XVI)»;
- James Nelson Novoa, «O estabelecimento dos primeiros cristãos-novos portugueses
na Toscana».
Colóquio «São Francisco Xavier (1506-1552) e a Companhia de Jesus: de Navarra
para o mundo»
14 de Novembro 2006, Braga (Campus Camões-UCP).
Colóquio «São Francisco Xavier (1506-1552) e a Companhia de Jesus: de Navarra para o
mundo», organizado pelo Centro Regional de Braga da Universidade Católica Portuguesa.
Intervenções de: Johannes Meier (Universidade de Mainz-Alemanha), Cristoph Nebgen
(Universidade de Mainz-Alemanha), Michael Muller e Ignacio Arellano (Universidade de
Navarra-Espanha).
Lançamento de duas publicações da Cátedra de Estudos Sefarditas “Alberto
Benveniste”
21 de Novembro 2006, Lisboa (Sala de Mestrados da Faculdade de Letras).
Lançamento de duas publicações da Cátedra de Estudos Sefarditas “Alberto Benveniste” da
Faculdade de Letras de Lisboa: James Nelson Novoa, Los dialogos de amor de León
Hebreo en el marco sociocultural sefardí del siglo XVI e Cadernos de Estudos Sefarditas,
volume 5. Apresentação pelos Professores Doutores Joseph A. Levi (Rhode Island College)
e António Ventura (Director do Centro de História da Universidade de Lisboa).
Apresentação do livro Viagens e lendas de São Francisco Xavier e do CD-ROM Vamos
conhecer o Oriente com São Francisco Xavier
4 de Dezembro 2006, Lisboa (Livraria Bulhosa-Entrecampos).
Apresentação do livro Viagens e lendas de São Francisco Xavier e do CD-ROM Vamos
conhecer o Oriente com São Francisco Xavier, organizado pela Santa Casa da Misericórdia
de Lisboa.
ÉPOCA CONTEMPORÂNEA
III Congresso da Associação Portuguesa de Ciência Política
30-21 de Março 2006, Lisboa (Fundação Calouste Gulbenkian).
III Congresso da Associação Portuguesa de Ciência Política.
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Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
30 de Março - Rita Almeida Carvalho (FCSH-UNL), «A Concordata portuguesa de
1940: actores e processos de decisão»;
31 de Março - Hugo Chelo (IEP-UCP), «Evolução da noção de democracia na dou-
trina social da Igreja».
Jornadas «Aljustrel e Valinhos – o outro pulmão do Santuário de Fátima»
28-29 de Abril 2006, Fátima (Centro Pastoral Paulo VI).
Jornadas «Aljustrel e Valinhos – o outro pulmão do Santuário de Fátima», organizadas pelo
Santuário de Fátima, integradas nas comemorações dos 90 anos das aparições de Fátima.
Intervenções de: Victor Frazão, Manuel Serafim, Pe. Joaquim Roque Abrantes, Ana
Saraiva, David Catarino, Pe. Rui Marto, D. Vitalino Dantas, Pe. Luciano Guerra, Luís Niza,
Pe. António Sousa, Miguel Velho da Palma, Erich Corsépius, António Valinho, Natálio
Oliveira Reis.
2º Encontro Cultural S. Cristovão de Lafões: «Perspectivas do Portugal contemporâneo:
as ordens religiosas, da extinção à herança»
5-6 de Maio 2006, S. Cristóvão de Lafões (Mosteiro de S. Cristóvão de Lafões).
2º Encontro Cultural S. Cristovão de Lafões: «Perspectivas do Portugal contemporâneo: as
ordens religiosas da extinção à herança», organizado pelo Centro Regional das Beiras da
Universidade Católica Portuguesa.
Intervenções de: D. Manuel da Rocha Felício (Bispo da Guarda), Pe. Dr. Manuel Moiteiro
Ramos, Prof. Doutor L. A. de Oliveira Ramos (Univ. Porto), Prof. Doutor Amadeu José de
Carvalho Homem (Univ. Coimbra), Prof. Doutor Geraldo Coelho Dias (Univ. Porto), Prof.
Doutor João Francisco Marques (Univ. Porto), Prof. Doutora Lúcia Rosas (Univ. Porto),
Arqtº Victor Mestre e Arqtª Sofia Aleixo (Lisboa).
Integradas na iniciativa tiveram lugar a apresentação da Exposição Documental «Mosteiros
de Cister no Distrito de Viseu», organizada pelo Arquivo Distrital de Viseu e o lançamento
das actas do 1º Encontro Cultural S. Cristóvão de Lafões: As Beiras e a presença de Cister:
espaço, património edificado, espiritualidade.
Congresso Internacional «No centenário do nascimento de António Ferreira Gomes,
Bispo do Porto (1906-2006)»
8-10 de Maio 2006, Porto (Casa Diocesana de Vilar).
Congresso Internacional «No centenário do nascimento de António Ferreira Gomes, Bispo
do Porto (1906-2006)», organizado pela Diocese do Porto e pela Fundação SPES.
Intervenções de: D. Armindo Lopes Coelho (Bispo do Porto), D. Manuel da Silva Martins
(Presidente da Fundação SPES), João Duque (Faculdade de Teologia da UCP-Braga),
Martin Velasco (Instituto de Pastoral-Madrid), José Eduardo Borges de Pinho (Faculdade
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de Teologia da UCP-Lisboa), Manuel Rodrigues Linda (Reitor do Seminário de Vila Real),
Manuela Silva (Presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz), João Carlos Espada
(Faculdade de Ciências Humanas da UCP-Lisboa), António Matos Ferreira (Faculdade de
Teologia da UCP-Lisboa), Ángel Galindo Garcia (Facultad de Teologia-Salamanca),
Manuel Pinho Ferreira (Faculdade de Teologia da UCP-Porto), Bruno Cardoso Reis
(Centro de Estudos de História Religiosa da UCP-Lisboa), Nuno Vieira (Professor do
Seminário Maior da Diocese de Segorbe-Castellon-Espanha), Manuel Correia Fernandes
(Director do Jornal “Voz Portucalense”), D. Januário Torgal Ferreira (Bispo das Forças
Armadas e de Segurança), Marco Salviatti (Pontificia Università di S. Tommaso di Aquino-
-Roma), José Alberto Azeredo Lopes (Faculdade de Direito da UCP-Porto), D. Carlos A.
Moreira Azevedo (Bispo Auxiliar de Lisboa).
Integradas na iniciativa tiveram lugar o lançamento da Fotobiografia, das Edições ASA e
a apresentação de medalha comemorativa, da autoria de Irene Vilar, editada pela INCM.
Encontro Turres Veteras IX: «História da Alimentação»
26-27 de Maio 2006, Torres Vedras (Auditório dos Paços do Concelho).
Encontro Turres Veteras IX: «História da Alimentação», organizado pela Câmara Muni-
cipal de Torres Vedras e Instituto de Estudos Regionais e Municipalismo “Alexandre
Herculano” da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
Comunicação com interesse para a história sócio-religiosa:
26 de Maio - Maria Teresa Lopes Pereira, «A Irmandade dos Fiéis de Deus e a Festa
dos Leilões do Braçal (Carmões) nos sécs. XIX e XX».
Debate «A Igreja e o Estado Novo»
31 de Maio 2006, Lisboa (Cinema King).
Debate «A Igreja e o Estado Novo», organizado por KINTOP, com a participação de Paula
Borges (historiadora), António Matos Ferreira (historiador) e Susana de Sousa Dias (reali-
zadora). Iniciativa integrada no ciclo de debates em torno do filme “Natureza Morta” de
Susana de Sousa Dias.
Congresso sobre o Compêndio da Doutrina Social da Igreja
9-11 de Junho 2006, Porto (Casa Diocesana de Vilar).
Congresso sobre o Compêndio da Doutrina Social da Igreja, organizado pela Diocese do
Porto.
Intervenções de: D. Armindo Lopes Coelho (Bispo do Porto e Comissão Executiva), Jean-
-Yves Calvez, SJ (Centro Sèvres-Paris), Rita Lobo Xavier (Escola de Direito do Porto-
UCP), Maria Teresa Ribeiro (Instituto de Ciências da Família-UCP), Clara Sottomayor
(Escola de Direito do Porto-UCP), Ramos Ascensão (Faculdade de Direito de Lisboa),
Maria do Rosário Carneiro (Deputada, Faculdade de Ciências Humanas de Lisboa-UCP),
Maria João Tomé (Escola de Direito do Porto-UCP), Teresa Morgado (Advogada), José
Madureira Pinto (Faculdade de Economia-UP e Instituto de Sociologia-FLUP), Luísa
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Veloso (Faculdade de Letras-UP), Serafim Vieira (Operário), Sofia Cruz (Faculdade de
Letras-UP), João Gomes (Director do Fórum Abel Varzim), Alberto de Castro (Faculdade
de Economia e Gestão da UCP-Porto), António Almodovar (Faculdade de Economia-UP),
Arnaldo de Pinho (UCP-Porto), Eduardo Gonçalves (ISMAI), Américo Mendes (Faculdade
de Economia e Gestão da UCP-Porto), Lino Maia (Presidente da Confederação Nacional
da União das IPSS), António José Faria Lopes (Empresário), Eduardo Oliveira Fernandes
(Faculdade de Engenharia-UP), Viriato Soromenho Marques (Faculdade de Letras-UL),
Eugénio Sequeira (Instituto Superior de Agronomia), José Pereira Miguel (Alto Comissário
da Saúde), Manuela Silva (Presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz), Paulo Rangel
(Deputado, Escola de Direito do Porto-UCP), Paula Ribeiro de Faria (Escola de Direito do
Porto-UCP), Marta Portocarrero (Escola de Direito do Porto-UCP), Rodrigo Adão da
Fonseca (Instituto de Estudos Políticos da UCP-Lisboa), Daniel Brás Marques (Advogado),
Carlos Costa (Administrador da Caixa Geral de Depósitos), Arlindo Cunha (Faculdade de
Economia-UP).
Colóquio comemorativo do centenário do nascimento de D. Sebastião Soares de
Resende
17 de Junho 2006, Milheirós de Poiares (Santa Maria da Feira).
Colóquio comemorativo do centenário do nascimento de D. Sebastião Soares de Resende,
organizado por uma Comissão de Homenagem.
Intervenções de: D. Carlos Azevedo, D. Augusto César Ferreira da Silva, Adriano Moreira,
David Simões Rodrigues, D. Jaime Gonçalves (Bispo da Beira).
Integrada na iniciativa teve lugar a inauguração da estátua de D. Sebastião Soares de
Resende, da autoria de Irene Vilar.
Lançamento do livro A sociologia em Portugal: da Igreja à Universidade
7 de Junho 2006, Lisboa (Instituto de Ciências Sociais).
Lançamento do livro A sociologia em Portugal: da Igreja à Universidade, de Nuno Estevão
Ferreira, editada pela Imprensa de Ciências Sociais e organizado pelo Instituto de Ciências
Sociais. Apresentação de António Matos Ferreira (CEHR-UCP).
Conferência «Liberdade religiosa no mundo: direitos das comunidades e dignidade
humana»
27 de Junho 2006, Lisboa (Fórum Telecom).
Conferência «Liberdade religiosa no mundo: direitos das comunidades e dignidade
humana», organizada pela Fundação Ajuda à Igreja que Sofre.
Intervenções: Peter Stilwell (Director da Faculdade de Teologia-UCP, Lisboa), RogérioAlves
(Bastonário da Ordem dos Advogados), Mons. Willem de Smet, osb (Bispo Emérito do
Líbano), Marie-Ange Siebrecht (Chefe do Departamento de Projectos para o Médio Oriente
da Ajuda à Igreja que Sofre), David Sampaio Barbosa, svd (Chairman da Fundação Ajuda à
Igreja que Sofre), Mons. Joseph Coutts (Bispo de Faisalabad, Paquistão), José Jacinto
Ferreira de Farias, scj (Assistente Eclesiástico da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre).
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IV Encontro Internacional das Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de Sena:
«Comunhão e missão em Teresa de Saldanha»
1-13 de Julho de 2006, Fátima.
IV Encontro Internacional das Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de Sena «Comunhão
e missão em Teresa de Saldanha», organizado pela Congregação.
Lançamento do livro Cartas de Teresa de Saldanha na Primeira República 1910-1915
19 de Julho 2006, Lisboa (Convento dos Cardaes).
Lançamento do livro Cartas de Teresa de Saldanha na Primeira República 1910-1915,
organizado pela Alêtheia Editores. Apresentação por D. Manuel Clemente, Bispo Auxiliar
de Lisboa.
VIII Curso de Verão da Ericeira: «Viver a natureza, pensar o desenvolvimento»
20-22 de Julho 2006, Ericeira (Casa de Cultura Jaime Lobo e Silva).
VIII Curso de Verão da Ericeira: «Viver a natureza, pensar o desenvolvimento», organizado
pelo Instituto de Cultura Europeia e Atlântica.
Comunicação com interesse para a história sócio-religiosa:
22 de Julho - Prof. Doutor D. Manuel Clemente (Bispo Auxiliar de Lisboa/
/Universidade Católica), «Cristianismo e new age».
Formação sobre as aparições e a mensagem de Fátima
Outubro 2006 – Janeiro 2007, Fátima (Casa de Nossa Senhora do Carmo).
Formação sobre as aparições e a mensagem de Fátima, organizada pelo Santuário de
Fátima, orientada pelo Reitor do Santuário, Mons. Luciano Guerra, sobre o tema “A actua-
lidade da mensagem de Fátima”.
Sessão de Abertura de nova Licenciatura em Direito Canónico
16 de Outubro 2006, Lisboa (UCP).
Sessão de Abertura de nova Licenciatura em Direito Canónico, organizada pelo Instituto
Superior de Direito Canónico. Na ocasião foi apresentado o volume I da nova revista
Forum Canonicum.
Lançamento do 3º volume da obra Portugal e os judeus: judaísmo e anti-semitismo no
século XX
18 de Outubro 2006, Lisboa (Teatro Santiago Alquimista).
Lançamento do 3º volume da obra Portugal e os judeus: judaísmo e anti-semitismo no
século XX, de Jorge Martins, organizado pela Editora Nova Vega e Instituto de Formação,
Investigação e Criação Teatral. Apresentação da obra pelo escritor e jornalista António
Carlos Carvalho.
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Colóquio «O significado cultural da religião: aproximações e tendências contemporâneas»
3 de Novembro 2006, Lisboa (Instituto de Ciências Sociais).
Colóquio «O significado cultural da religião: aproximações e tendências contemporâneas»,
organizado por Steffen Dix (ICS) e Paulo Mendes Pinto (Universidade Lusófona).
Intervenções de: Steffen Dix (ICS), Paulo Mendes Pinto (Universidade Lusófona), Nina
Clara Tiesler (ICS), Ramon Sarró (ICS), Hubert Knoblauch (Institut für Soziologie-
Tecnische Universität Berlin), António Matos Ferreira (Centro de Estudos de História
Religiosa da Universidade Católica Portuguesa e Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa), AbdoolKarim Vakil (King’s College, Londres).
Comemorações do centenário do nascimento de Monsenhor Francisco Moreira das
Neves
17-18 de Novembro, Paredes (Casa da Cultura de Paredes).
Comemorações do centenário do nascimento de Monsenhor Francisco Moreira das, organi-
zadas pelo Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Paredes. Actividades permanentes ao
longo dos dois dias: conferências, uma exposição (patente até 10 de Dezembro) e concertos.
Conferência «Accommodation for Islam in Europe and the limits of history»
23 de Novembro 2006, Lisboa (Instituto de Ciências Sociais).
Conferência «Accommodation for Islam in Europe and the limits of history», organizada
pelo Instituto de Ciências Sociais.
Colóquio «As religiões e a liberdade de expressão»
4 de Dezembro 2006, Lisboa (Universidade Lusófona).
Colóquio «As religiões e a liberdade de expressão», organizado pela área de Ciência das
Religiões da Universidade Lusófona.
Intervenções de: Alfredo Teixeira (Faculdade de Teologia-Lisboa), Paulo Mendes Pinto
(ULHT), José Sousa Machado (crítico e editor de arte), Pedro Proença (pintor), Tolentino
Mendonça (poeta, Faculdade de Teologia-Lisboa), António José Damásio (ULHT), Jorge
Wemans (RTP- :2), Mário Robalo (“Expresso”), Teles Pereira (Comissão da Liberdade
Religiosa), D. Manuel Clemente (Bispo Auxiliar de Lisboa), Arifo Amada (Direcção da
Comunidade Islâmica de Lisboa), Dimas de Almeida (ULHT), Viriato Soromenho-
Marques (Faculdade de Letras-Lisboa), Carlos Silva (UCP), José Bragança de Miranda
(UNL/ULHT), Pedro Silva Pereira (Ministro da Presidência), Fernando Pereira Marques
(ULHT), Miguel Portas (Deputado ao Parlamento Europeu, Bloco de Esquerda).
Conferência «O Islão na Europa»
7 de Dezembro 2006, Porto (Faculdade de Letras da Universidade do Porto).
Conferência «O Islão na Europa», organizada pela Universidade do Minho (Profª Maria do
Céu Pinto), Instituto de Sociologia da Faculdade de Letras do Porto e Instituto Português
de Relações Internacionais e Segurança (IPRIS).
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Intervenções de: Maria do Céu Pinto, Adel Sidarus (Universidade de Évora), Sandra Costa
(Universidade do Minho), Bruno Oliveira Martins (IEEI e Universidade do Minho), Jordi
Moreras (Director da Revista Tr[à]nsits), Carlos Magno, Helena Vilaça (Instituto de
Sociologia-FLP), Nina Clara Tiesler (Instituto de Ciências Sociais-UL), Adriana José
Oliveira, Rita Gomes Faria (Universidad Autonoma de Madrid).
Lançamento do livro Repensar e Europa e a globalização do prof. e padre Manuel
Antunes
12 de Dezembro 2006, Lisboa (Círculo Eça de Queirós).
Lançamento do livro Repensar e Europa e a globalização do prof. e padre Manuel Antunes,
organizado pela Multinova-União Livreira e Cultural, S.A. Apresentação pelo Prof. Doutor
José Eduardo Franco, prefaciador do livro.
GERAL
XVII Jornadas Culturais Teotonianas: «A recristianização das festas religiosas – da
festa pagã à festa cristã»
14-18 de Fevereiro 2006, sem indicação de local.
XVII Jornadas Culturais Teotonianas: «A recristianização das festas religiosas – da festa
pagã à festa cristã», sem indicação do organizador da iniciativa.
Intervenções de: Álvaro Campelo (Universidade Fernando Pessoa), João Duque (Universi-
dade Católica-Braga), Pe. Dário Pedroso (Director Nacional do Apostolado da Oração),
António Couto (Superior Geral dos Missionários da Boa Nova; Universidade Católica),
D. Manuel Pelino Domingues (Bispo de Santarém).
V Encontro sobre Ordens Militares: «As ordens militares e as ordens de cavalaria
entre o Ocidente e o Oriente»
15-18 de Fevereiro, Palmela (Cine-Teatro S. João).
V Encontro sobre Ordens Militares: «As ordens militares e as ordens de cavalaria entre o
Ocidente e o Oriente», organizado pela Câmara Municipal de Palmela.
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
“Historiografia e memórias”
- Maria Isabel Rodrigues Ferreira (Investigadora), «O catálogo dos livros do Real
Convento de Nossa Senhora da Luz da Ordem de Cristo – pormenores de uma “biblio-
teca” monástica»;
- Saúl Gomes (Universidade de Coimbra), «Observações em torno da chancelaria da
Ordem do Templo em Portugal»;
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“Nobrezas e composição social”
- Maria de Lurdes Rosa (Universidade Nova de Lisboa), «Álvaro Vaz, cavaleiro da
Ordem de Santiago (m. 1513): elementos para uma biografia»;
- António Pestana de Vasconcelos (Universidade do Porto/Bolseiro da FCT), «Os
Vasconcelos e as ordens militares: algumas considerações acerca desta linhagem»;
- Fernanda Olival (Universidade de Évora), «Cavaleiros que são crianças ou velhos:
questões etárias no acesso à Ordem de Cristo (séculos XVI-XVIII);
“Ocidente e Oriente: contactos, influências e interacções”
- Anthony Luttrell (Professor jubilado, University of Durham), «The hospitallers of
Rhodes and Portugal: 1306-1415»;
- João Paulo Oliveira e Costa (Universidade Nova de Lisboa) e Teresa Lacerda
(Centro de História de Além-Mar-UNL), «Carreira da Índia e ordens militares no
tempo de D. Manuel I»;
“Espaços e vivências”
- Iria Gonçalves (Universidade Nova de Lisboa), «Homens e terras da Beira Interior
sob o controlo da Ordem de Cristo: a Aldeia de Meios, no dealbar do séc. XVI»;
- Paulo Pereira (Fac. Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa), «As fortale-
zas da alma: arquitectura monástica das ordens religiosas-militares em Portugal na
Idade Média: ensaio de iconologia da arquitectura»;
- Carla Varela Fernandes (Investigadora), «Duas faces de uma devoção: iconografia
de Santiago na escultura medieval portuguesa»;
- Isabel Cristina F. Fernandes (GEsOS), «Os conventos de Santiago em Palmela:
dados históricos e arqueológicos»;
- Cristina Pimenta (CIH-FLP) e Manuel da Silveira de Mendonça (Investigador),
«Algumas considerações sobre a Quintã do Prazo do Mestre na Telhada (Alenquer)
nos inícios do séc. XVI»;
“Poderes, instituições e dinâmicas políticas”
- Maria João Violante Branco (Universidade Aberta), «Sancho I e as ordens militares:
algumas considerações»;
- Paula Pinto Costa e Mário Jorge Barroca (Universidade do Porto), «A doação de
Belver à Ordem do Hospital por D. Sancho I: leitura e contextualização do documento
de 1194»;
- Hermínia Vilar (Universidade de Évora), «Guerra, propriedade e arquivo: Afonso II
e as Ordens Militares (1211-1223)»;
- Hermenegildo Fernandes (Universidade de Lisboa), «”Turbatio et guerra”: as ordens
militares e a crise do reino (1236-1248)»;
- José Augusto Oliveira (CEH-Universidade Nova de Lisboa), «A gestão de conflitos
entre concelhos da Ordem de Santiago: o caso de Sesimbra e Setúbal»;
- Luís Filipe Oliveira (Universidade do Algarve), «O Infante D. João e a reforma da
Ordem de Santiago»;
- Joel Silva Ferreira Mata (Universidade Lusíada-Porto), «A organização da Ordem
de Santiago na primeira metade do séc. XIV»;
- Isabel Morgado de Sousa e Silva (CIH-FLP), «”Fazer a cura das almas”: uma inter-
venção política no tempo de D. Manuel I»;
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- Cristina Vinagre Alves (GEsOS), Contributos para o conhecimento da sociedade de
Palmela no séc. XVI: o caso dos foreiros da Ordem de Santiago»;
Mesa-Redonda
- Cristina Pimenta (CIH-FLP), «Unidade de Investigação I&D (FCT): Linha de
Ordens Militares: projecto “ordens militares: crónicas e cronistas”»;
“Poderes, instituições e dinâmicas políticas”
- Francis Dutra (University of California, Santa Barbara), « O rei-cardeal D. Henrique
e as ordens militares portuguesas»;
- João Vaz de Figueroa-Rêgo (CHAM-Universidade Nova de Lisboa), «Do hábito à
familiatura: em torno dos (des)caminhos da limpeza de sangue na Idade Moderna»;
- Inês Versos (Instituto Universitário Europeu), «Servir a Cristandade, servir o Rei: a
carreira de cavaleiro da Ordem de S. João de Malta nos finais do Antigo Regime»;
- Nuno Gonçalo Monteiro (ISCTE e ICS da Universidade de Lisboa), «A política
pombalina sobre as ordens militares».
II Encontros de Nossa Senhora do Cabo: «O rosto da história e a história da lenda»
18 de Março 2006, S. Pedro de Almargem do Bispo (Centro Paroquial).
II Encontros de Nossa Senhora do Cabo: «O rosto da história e a história da lenda», orga-
nizados pela Comissão de Festas de Nossa Senhora do Cabo de S. Pedro de Almargem do
Bispo.
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
- Maria da Conceição Matias dos Reis, «Os círios de Nossa Senhora do Cabo em
Almargem (1455-2005)»;
- Manuel Seleiro, «O restauro da Igreja de Nossa Senhora do Cano em Espichel»;
- Moisés Espírito Santo, «Acidentes geográficos e culto cristão»;
- Heitor Baptista Pato, «Santa Maria da Pedra de Mua: um “mito de origem” tardo-
-medieval»;
- Silvana Bessone, «As berlindas processionais de Nossa Senhora do Cabo»;
- Luísa Penalva, «O tesouro de Nossa Senhora do Cabo nas colecções MNAA»;
- Micaela Soares, «Tradições religiosas do povo saloio».
Sessões da Academia Portuguesa de História
Abril-Dezembro 2006, Lisboa (Palácio dos Lilases).
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
26 de Abril - Colóquio evocativo a S. Francisco Xavier;
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24 de Maio - João Gonçalves Gaspar, «História de uma imagem de Fátima em
Macieira de Alcobaça (Águeda)»;
7 de Junho - Joaquim Candeias da Silva, «As ordens militares num contexto de gran-
des mudanças: transferiu-se D. Francisco de Almeida da Ordem de Santiago para a de
Cristo em 1505?»;
28 de Junho - Jesué Pinharanda Gomes, «Sta. Teresinha e o Menino Jesus na história
moderna de Portugal»;
8 de Novembro - Henrique Pinto Rema, O.F.M., «A questão religiosa de 1901 e a polí-
tica regalista em Portugal»;
15 de Novembro - José Marques, «Acção pastoral de D. Diogo de Sousa (1505-1532):
principais aspectos»;
22 de Novembro - Maria de Fátima Antunes dos Reis, «Expressões de piedade euca-
rística na época moderna: desacato e desagravo do Santíssimo Sacramento na Igreja
de Santa Engrácia».
Seminário «Cister Passado presente e Futuro»
30 de Abril de 2006, Mosteiro de Arouca.
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
- Maria Adelaide Miranda, «Os antifonários de S. Pedro de Arouca no contexto dos
manuscritos litúrgicos cistercienses»;
- Maria Helena da Cruz Coelho, «A comunidade cisterciense de Arouca e a sua pro-
tecção régia».
Colóquio «As ordens religiosas na Beira»
19 de Maio 2006, Guarda (Arquivo Distrital).
Colóquio «As ordens religiosas na Beira», organizado pelo Arquivo Distrital da Guarda e
Província Portuguesa da Ordem Hospitaleira de S. João de Deus.
Intervenções de: D. Manuel da Rocha Felício (Bispo da Guarda), Júlio Pinheiro, Aires
Gameiro, Nunes Dorguete, Alice Roseira (Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de
Jesus), Moutinho Borges, Lima Garcia, Carlos Berrincha, Carla Santos, Ana Paula
Fazenda.
Formação sobre «História das religiões: cristianismo, islamismo e judaísmo»
Setembro de 2006, Montijo (Casa Senhorial da Quinta do Saldanha).
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Formação sobre «História das religiões: cristianismo, islamismo e judaísmo», organizada
pelo Centro de Saberes da Câmara Municipal do Montijo. Docentes: António Dias Farinha,
José Augusto M. Ramos e António Matos Ferreira.
XVI Curso de Verão do Instituto de História Contemporânea
20-23 de Setembro 2006, Lisboa (ISLA).
XVI Curso de Verão do Instituto de História Contemporânea: «Europa: o paradoxo da
diversidade: o lugar de Portugal na construção da identidade e da unidade europeias», orga-
nizado pelo Instituto de História Contemporânea da FCSH-UNL.
Comunicação com interesse para a história sócio-religiosa:
21 de Setembro - Maria de Lurdes Rosa (FCSH-UNL), «O cristianismo/a igreja como
matriz civilizacional da Europa: interrogações sobre os fundamentos historiográficos
de um “argumento histórico”».
Ciclo de Conferências «Santidade e renovação na Igreja»
25 de Setembro 2006; 2 de Outubro 2006, Lisboa (UCP).
Ciclo de Conferências «Santidade e renovação na Igreja», organizadas pela Faculdade de
Teologia (UCP-Lisboa), proferidas por Miguel de Salis Amaral (Universidade Pontificia de
Santa Cruz-Roma):
25 de Setembro - «Santidade e pecado: desafio na vida da Igreja dos primeiros séculos»;
2 de Outubro - «Santidade e reforma da Igreja no Concílio Vaticano II».
Ciclo de Colóquios CRC 2006/2007 «Diálogos sobre Jesus»
Outubro de 2006 – Janeiro de 2007, Lisboa (Centro Nacional de Cultura).
Ciclo de Colóquios 2006/2007 «Diálogos sobre Jesus», organizados pelo Centro de
Reflexão Cristã (CRC).
Intervenções de:
- Isaac Assor, José Tolentino Mendonça, «Jesus, judeu da Palestina»;
- António Dias Farinha, Faranaz Keshavjee, «Jesus, profeta do Islão»;
- João Lourenço, Joaquim Carreira das Neves, José Augusto Ramos, «Jesus nos
Evangelhos Apócrifos»;
- Maria Julieta RSCM, D. Manuel Clemente, «Jesus Cristo, história e fé».
Congresso Internacional «Figuras do Anjo revisitadas»
10-12 de Outubro 2006, Fátima.
Congresso Internacional «Figuras do Anjo revisitadas», organizado pelo Santuário de
Fátima.
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Intervenções de: P. António Ramos, Roberto Cipriani, Maria João Reynaud, Paulo Viveiros,
Marta Wengorovius, Virgílio Melo, P. Isidro Lamelas, Alfredo Teixeira, P. Tolentino
Mendonça, P. Basil Studer, P. Silvestre Marques, João Duque, Mons. Pierangelo Sequeri,
P. João Teixeira, P. J. Silva Lima, P. Vasco Pinto de Magalhães, Manuela Silva.
XII Seminário de História Indo-Portuguesa: «O Estado da Índia e os desafios europeus»
23-27 de Outubro 2006, Lisboa (FCSH-UNL e UCP-Lisboa).
XII Seminário de História Indo-Portuguesa: «O Estado da Índia e os desafios europeus»,
organizado pelo Centro de Estudos dos Povos e Culturas de Expressão Portuguesa
(CEP-CEP) da UCP e Centro de História de Além-Mar (CHAM) da FCSH-UNL.
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
- Charles Borges, «Competitive economics as a successful strategy of the religious
orders in the Estado da Índia»;
- Ernestina Carreira - «Da solidariedade Católica às redes familiares: ambiguidade das
relações políticas franco-portuguesas na Índia na época da Compagnie des Indes»;
- Inés Zupanov, «Visionary, fundraiser, martyr: a neapolitan jesuit traveler through
Portuguese Asia (17th c.)»;
- Teresa Lacerda - «As imagens do indígena e os métodos de missionação do Extremo
Oriente: uma história comparada do Padroado e o Patronato»;
- Ângela Barreto Xavier, «O Império de Roma: Propaganda Fide e Padroado no
século XVII»;
- Maria de Jesus dos Mártires Lopes e Lívia Ferrão, «O conflito Padroado/Propa-
ganda Fide na Índia: séculos XVII-XVIII»;
- Andrea Doré - «Entre o púlpito e a muralha: missionários e homens de armas con-
tra a ameaça protestante na Índia e no Brasil no século XVII»;
- Isabel Boavida – O lugar de Diu na estratégia missionária da Companhia de Jesus»;
- Teotónio R. de Souza - «O 6º Concílio Provincial de Goa (1894-1895) e a instru-
mentalização política do culto de S. Francisco Xavier».
Congresso da APH: «História e religiões: estudar e ensinar»
2-4 de Novembro 2006, Lisboa (Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias).
Congresso da APH: «História e religiões: estudar e ensinar», organizado pela Associação
de Professores de História.
Intervenções de: Fernando Catroga (FLUC), António Matos Ferreira (UCP), Fernanda Olival
(UE), Francisco Caramelo (FCSH-UNL), José Manuel Anes (ISER; FCSH-UNL), Bernardo
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Vasconcelos (FCSH-UNL), Paulo Varela Gomes (FAUC), Filipe Serra, Silvestre Lacerda,
Filomena Barros (UE), Paulo Mendes Pinto (U. Lusófona, UCP), Chris Rowe (Ministério
da Educação-Inglaterra), Adélia Caldas, Amélia Albuquerque, Odete Martins, Marília
Gago, Paula Abreu, Isabel Marques, Felisbela Gaiteiro, José Mattoso, Carlos Reis.
Encontro sobre Migrações – Edição 2006
15-16 de Novembro 2006, Moscavide (Centro Cultural de Moscavide).
Encontro sobre Migrações – Edição 2006, organizado pelo GARSE – Gabinete de Assuntos
Religiosos e Sociais Específicos. Mesa-redonda subordinada ao tema: “Diversidade reli-
giosa: um desafio?”:
- Paulo Mendes Pinto (U. Lusófona), «Religião, identidades e “acreditações” religiosas:
desafios da inclusão cultural em periferias religiosas»;
- Inês Lourenço (ISCTE/FCT), «No cumprimento do dever cósmico?: a viagem identitária
da Comunidade Hindu de Santo António dos Cavaleiros»;
- Nina Clara Tiesler (Instituto de Ciências Sociais), «Diversidade religiosa e educação de jovens
descendentes de imigrantes em Portugal: comunidades islâmicas e jovens muçulmanos»;
- Ana Carla Assunção (Coordenadora do GARSE), «Diversidade religiosa no concelho de
Loures».
IX Jornadas Históricas: «Atitudes religiosas dos portugueses»
15-17 de Novembro 2006, Seia (Casa Municipal da Cultura).
IX Jornadas Históricas: «Atitudes religiosas dos portugueses», organizadas pela Câmara
Municipal de Seia.
Intervenções de: Federico Palomo (CEHR), José Pedro Paiva (Universidade de Coimbra),
João Francisco Marques (Universidade do Porto), Ana Cristina Araújo (Universidade de
Coimbra), Luís Filipe Torgal (Professor do Agrupamento da Escola Básica Garcia
Mascarenhas), Lúcia Moura (CEHR), António Matos Ferreira (CEHR-UCP), Frei Bento
Domingues (Instituto São Tomás de Aquino), Bruno Cardoso Reis (CEHR).
A iniciativa contou também com uma mesa-redonda em que intervieram de Representantes
da Comissão do Tempo de Emissão das Confissões Religiosas: Igreja Católica (António
Rego, Cónego), Comunidade Baháï (Mário Mota Marques), Comunidade Evangélica Portu-
guesa (Jónatas Figueiredo, Pastor), Comunidade Islâmica (Mahomed Abed), Comunidade
Israelita (Esther Mucznik) e ainda Comunidade dos Cépticos Portugueses (Ludwig
Krippahl).
Lançamento do Livro tibetano dos mortos
21 de Novembro 2006, Lisboa (Faculdade de Letras de Lisboa).
Lançamento do Livro Tibetano dos Mortos, organizado pelo Círculo de Leitores, Ésquilo
edições e multimédia e pelo Projecto «A filosofia e as grandes religiões do mundo» da
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Faculdade de Letras de Lisboa. Apresentação da obra por Paulo Borges, tradutor da obra,
presidente da União Budista Portuguesa e da Associação Agostinho da Silva e por José
Carlos Fernández, do Círculo de Estudos Orientais Nova Acrópole.
Jornadas de Estudo «Da História Eclesiástica à História Religiosa»
24 e 25 de Novembro de 2006, Lisboa.
Encontro organizado pelo Centro de Estudos de História Religiosa por ocasião do 50º ani-
versário da revista Lusitania Sacra. Para informação mais detalhada, verificar o relatório
de actividades do CEHR de 2006.
Entrega do Prémio de Cultura Padre Manuel Antunes
27 de Novembro 2006, Lisboa (UCP).
Entrega do Prémio de Cultura Padre Manuel Antunes, organizado pelo Secretariado
Nacional da Pastoral da Cultura, com o apoio da Faculdade de Teologia-Lisboa. A edição
de 2006 deste Prémio foi entregue ao Pe. Luís Archer, SJ, que na ocasião proferiu uma lição
intitulada «O humanismo que salva a tecnociência».
Lançamento do livro Os evangelhos comentados
30 de Novembro 2006, Lisboa.
Lançamento do livro Os evangelhos comentados, editada pelas Edições Firmamento e
organizado pelo IADE (Instituto de Artes Visuais, Design e Marketing).
Congresso Internacional «Os Dominicanos em Portugal»
14-16 de Dezembro 2006, Porto (Faculdade de Letras da Universidade do Porto).
Congresso Internacional «Os Dominicanos em Portugal», organizado pelo Instituto São
Tomás de Aquino-ISTA (Lisboa) e Centro Inter-Universitário de História da Espiritualidade
(CIUHE).
Intervenções de: Presidente do Conselho Directivo da FLP, Presidente do Conselho
Científico da FLP, Provincial da Ordem dos Pregadores (Fr. José da Silva Nunes, O.P.),
Zulmira Santos (Presidente do CIUHE), Fr. José Augusto Mourão (Presidente do ISTA),
Ana Cristina da Costa Gomes, Luís Filipe Barreto (Centro Científico e Cultural de Macau),
Adriano Freitas de Carvalho, Amélia Apolónia (FLP), José Eduardo Franco
(ISTA/CLEPUL), Vanda Anastácio (FLL), Isabel Morujão (FLP-CIUHE), Fr. José Carlos
Almeida, op (ISTA), Fr. Francisco Martins de Carvalho, op (ISTA), Vítor Serrão (FLL), Fr.
António José de Almeida, op (ISTA), Maria João Coutinho (ESAD-Fundação Ricardo
Espírito Santo Silva), Sílvia Ferreira (ESAD-Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva),
José Custódio Vieira da Silva (FCSH-UNL), Isabel Meyer Mendonça (ESAD-Fundação
Ricardo do Espírito Santo Silva), José Meco (FLL/ESAD-Fundação Ricardo do Espírito
Santo Silva), Ana Paula Rebelo Correia (ESAD-Fundação Ricardo do Espírito Santo
Silva), Margarida Garcez Ventura (FLL), Idalina Resina Rodrigues (FLL), Horácio Araújo
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(UCP/ISTA), Teresa Martins de Carvalho (ISTA), João Luís Inglês Fontes (FCSH-UNL),
Maria Leonor Santos (FCSH-UNL), Ana Leal de Faria (FLL), Saúl Gomes (FLC), João
Paulo Oliveira e Costa (FCSH-UNL), João Abel da Fonseca (Academia Portuguesa de
História), Elisa Maria Lopes da Costa, Elvira Mea (FLP), José Pedro Paiva (FLC),
Mariagrazia Russo (Universidade de Viterbo), Juán Ignacio Pulido Serrano (Universidade
Alcalá de Henares), Federico Palomo del Barrio (CEHR-UCP), Fr. Mateus Peres op, Rita
Costa Gomes (Towson University), José Augusto Ramos (FLL), Manuela Mendonça
(FLL), Idalina Resina Rodrigues, João Francisco Marques (FLP).
PATRIMÓNIO E ARTE
Apresentação do livro São Martinho de Tibães: um sítio onde se fez um mosteiro
28 de Janeiro 2006, Tibães (Mosteiro de São Martinho de Tibães).
Apresentação do livro São Martinho de Tibães: um sítio onde se fez um mosteiro, da auto-
ria do arqueólogo Luís Fontes da Universidade do Minho. Organização do Instituto
Português do Património Arquitectónico e Mosteiro de São Martinho de Tibães.
Integrada na iniciativa teve também lugar a apresentação pública do projecto de recupera-
ção e reabilitação do Noviciado, Ala Sul e Claustro do Refeitório do Mosteiro, e inaugura-
ção do módulo expositivo de acompanhamento da obra.
Exposição de Desenho «Braga – símbolos de fé»
8-28 de Fevereiro 2006, Braga (Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva).
Exposição de Desenho «Braga – símbolos de fé» da autoria de Domingos Araújo e organi-
zada pela Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva.
Exposição «São Francisco Xavier: a sua vida e o seu tempo»
Fevereiro – Abril de 2006, Lisboa (Cordoaria Nacional).
Exposição «São Francisco Xavier: a sua vida e o seu tempo», integrada nas Comemorações
do V Centenário do Nascimento de São Francisco Xavier 1506-2006.
Conferências «Acerca do restauro do retábulo do Senhor da Chagas de Rates:
o desvendar do mistério?»
24 de Março 2006, S. Pedro de Rates (Núcleo Museológico da Igreja Românica).
Conferências «Acerca do restauro do retábulo do Senhor da Chagas de Rates: o desvendar
do mistério?», organizadas pelo Museu Municipal da Póvoa de Varzim e Câmara Municipal
de Póvoa de Varzim.
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
- Deolinda Mª Veloso Carneiro, «O retábulo do Senhor das Chagas de Rates no con-
texto da arte da talha no concelho da Póvoa de Varzim»;
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- Olga Santa Bárbara, «Trabalhos de conservação e restauro do retábulo do Senhor das
Chagas da Capela do Sr. da Praça, de Rates».
International Conference «Out of the stream: new perspectives in the study of
medieval and early modern mural paintings»
29 de Março – 1 de Abril 2006, Lisboa (Faculdade de Letras).
International Conference «Out of the stream: new perspectives in the study of medieval and
early modern mural paintings», organizada pela Faculdade de Letras de Lisboa.
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
- Joaquim Inácio Caetano (Universidade de Lisboa), «De la fragmentation du regard
à l’identification des ensembles, ou le formalisme dans l’étude des peintures murales
des XVe et XVIe siècles au Nord du Portugal»;
- Manuel Batoréo (Universidade de Lisboa), «Sur le mur et sur le bois: la gravure dans
la peinture de la Renaissance au Portugal»;
- Luís U. Afonso (Universidade de Lisboa), «Protection, prestige and authority: on the
functions of portuguese mural paintings (c. 1490-c. 1550)»;
- Catarina Vilaça Sousa (Universidade Nova de Lisboa), «La peinture murale de
Alentejo: la monumentalité scénographique»;
- Patrícia Monteiro (Universidade de Lisboa), «Mural paintings’s appropriation of late
gothic spaces in the Alentejo during the 16th and 17th centuries».
Lançamento do primeiro volume da obra Património Arquitectónico: Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa
21 de Abril 2006, Lisboa (Convento de S. Pedro de Alcântara).
Lançamento do primeiro volume da obra Património Arquitectónico: Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa, organizado Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Este volume é
dedicado à arquitectura religiosa e civil erudita da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
Conferências CRC: «Imagem do sagrado, imagens do mundo»
Maio de 2006, Lisboa (Centro de Reflexão Cristã).
Conferências «Imagem do sagrado, imagens do mundo», organizadas pelo Centro de
Reflexão Cristã (CRC):
3 de Maio - «A representação do sagrado no mundo da imagem». Intervenções de: Clara
Menéres, João Bénard da Costa, Pe. Peter Stilwell, Guilherme d’Oliveira Martins;
10 de Maio - «Património da fé e liberdade criadora». Intervenções de: Faranaz
Keshavjee, José Luís de Matos, Nuno Teotónio Pereira, José Leitão;
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17 de Maio - «Imagens do religioso na comunicação social». Intervenções de: Abdool
Karim Vakil, Esther Mucznik, Pe. José Manuel Pereira de Almeida, Fr. Bento
Domingues;
24 de Maio - «A liberdade religiosa no mundo rural». Intervenções de: Pastora Idalina
Sitanela, José Vera Jardim, D. Manuel Clemente, Maria Cristina Clímaco.
IV Jornadas de Arte e Ciência: «O Retábulo em Portugal: estudo, conservação e
restauro»
2 de Junho 2006, Porto (Pólo da Foz-UCP).
IV Jornadas de Arte e Ciência: «O Retábulo em Portugal: estudo, conservação e restauro»,
coordenadas por Gonçalo Vasconcelos e Sousa, docente da Escola das Artes (UCP-Porto),
sob a orientação de Ana Calvo, Coordenadora da Licenciatura em Arte e Restauro da
mesma Escola.
Intervenções de: Francisco Carvalho Guerra (Presidente do Centro Regional da UCP-
-Porto), António Filipe Pimentel (Director do Instituto de História da Arte da Universidade
de Coimbra), Maria de Fátima Eusébio (Centro Regional das Beiras-UCP), Paula Cardona
(Doutorada em História da Arte pela FLUP e Chefe de Divisão do Gabinete de Turismo da
Câmara Municpal do Porto), Maria Luísa Reis Lima (Universidade Portucalense), Ana
Calvo, Carlos Nodal (Assistente-Escola das Artes, UCP-Porto), Ana Cudell, Ana Freitas,
Maria Fernanda Gomes, Rita Maltieira, Joana Salgueiro, Salomé Carvalho.
Exposição «Sete imagens para o calendário litúrgico»
Julho-Setembro de 2006, Lisboa (Igreja de São Roque).
Exposição «Sete imagens para o calendário litúrgico», organizada pelo Museu de São
Roque da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
No âmbito da iniciativa teve lugar a edição da obra Sete imagens para o calendário litúr-
gico: as pinturas do altar-mor da Igreja de São Roque (2º volume da colecção “Ciclo
Pictóricos”).
Iniciativas do Departamento Histórico e Artístico da Diocese de Beja
25 de Julho 2006, Santiago do Cacém (Igreja Matriz). Reabertura do Tesouro da Colegiada
de Santiago e lançamento do livro A a Z: arte sacra da diocese de Beja, de José António
Falcão.
9 de Agosto 2006, Sines (Igreja de Nossa Senhora das Salas). Inauguração do Tesouro
da Igreja de Nossa Senhora das Salas.
10 de Outubro 2006, Beja (Seminário Diocesano de Beja). Inauguração do Museu do
Seminário de Beja.
15 de Novembro 2006 – 24 de Março 2007, várias localidades. 3º Festival de Música
Sacra do Baixo Alentejo «Terras sem sombra».
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20 de Novembro 2006, Beja (Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres). Reabertura da
Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres (Museu Episcopal de Beja).
22-25 de Novembro, Beja (Pousada de São Francisco). 1º Congresso Internacional da
Association Internationale des Trésors et Musées d’Église «Tesouros da Igreja : tesou-
ros da Europa».
Lançamento da obra Mosteiro dos Jerónimos: a intervenção de conservação do claustro
26 de Outubro 2006, Lisboa (Refeitório Monástico do Mosteiro do Jerónimos).
Lançamento da obra Mosteiro dos Jerónimos: a intervenção de conservação do claustro,
organizado pelo Instituto Português do Património Arquitectónico, o Mosteiro dos
Jerónimos e a World Monuments Fund/Portugal. Apresentação da obra e balanço final do
projecto pela Coordenadora científica, Profª. Elena Charola.
Mostra Icono-bibliográfica «O Natal em Lisboa»
Novembro-Dezembro de 2006, Lisboa (Palácio do Beau Séjour).
Mostra Icono-bibliográfica «O Natal em Lisboa», integrada no âmbito das actividades do
Gabinete de Estudos Olisiponenses.
Apresentação pública do website «Inventário artístico da arquidiocese de Évora»
14 de Novembro 2006, Évora (Fórum Eugénio de Almeida).
Apresentação pública do website «Inventário artístico da Arquidiocese de Évora», organi-
zada pela Fundação Eugénio de Almeida.
II Curso Monográfico do Instituto de História da Arte: «A arte colonial portuguesa na
China e no Japão (séculos XVI-XVII)»
19 de Outubro 2006 – 24 de Março 2007, Lisboa (FCSH-UNL).
II Curso Monográfico do Instituto de História da Arte: «A arte colonial portuguesa na
China e no Japão (séculos XVI-XVII)», organizado pelo Instituto de História da Arte da
FCSH-UNL. Conferências de Alexandra Curvelo, com particular interesse para a história
sócio-religiosa:
16 de Novembro - «A arquitectura religiosa em Macau: igrejas, colégios, seminários
e capelas»;
30 de Novembro - «A arquitectura religiosa no Japão: igrejas, colégios e seminários».
Paulo Fontes,
com a colaboração de Isabel Costa
